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объекта, освещенного исследуемым и эталонным источниками света при определен-
ных условиях наблюдения. Максимальное значение цветопередачи составляет 100. 
Источники света, имеющие значение Rа = 90–100, обладают высокой цветопе-
редачей, а уровень 50 и менее соответствует слабой цветопередаче. 
Если в спектре ламп мало красного света, то красные цвета освещаемого пред-
мета будут переданы не в полной мере. Лампы с индексом цветопередачи 90 и более 
передают все цвета натурально, при низком уровне цвета воспринимаются искажен-
но, красные воспринимаются как оранжевые, а зеленые как желтые. 
Достоинства ламп нового поколения Т5: 
– колба имеет диаметр 16 мм, что делает светильник более компактным и 
изящным; 
– высокий световой поток и яркость свечения; 
– уменьшено содержание ртути до 2,5 мг (3 мг у ламп Т8) при международных 
нормах 5 мг; 
– экологичны, так как имеют большой срок службы, малое содержание вред-
ных веществ; 
– светильники с электрическим пускорегулирующим аппаратом идеально под-
ходят для систем светорегулирования; 
– более 90 % массы люминесцентных ламп после переработки может быть по-
вторно использовано в производстве новых ламп. 
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Известно, что потери активной энергии зависят от величины напряжения. С его 
увеличением потери снижаются пропорционально квадрату напряжения. 
Это особенно актуально для Гомельской городской кабельной электрической 
сети, часть участков которой еще работает на напряжении 6 кВ с режимом изолиро-
ванной нейтрали. Перевод электрической сети на напряжение 10 кВ с изменением 
режима ее нейтрали путем заземления нейтрали всех или определенной части транс-
форматоров позволяет решить и другие задачи: 
– обеспечение резервирования потребителей путем отключения средствами ре-
лейной защиты поврежденных участков; 
– отсутствие перенапряжений в сетях и отказ от средств компенсации емкост-
ных токов; 
– повышение степени электробезопасности электрической сети и т. д. 
Нами рассмотрен участок электрической сети напряжением 6 кВ, содержащий 
6 трансформаторных подстанций (ТП), 2 распределительных пункта (РП) и 11 ка-
бельных линий общей протяженностью 9,43 км, получающих питание от электриче-
ских подстанций напряжением 110 кВ «Западная» и «Центролит». 
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Установлено, что силовое электрическое оборудование рассматриваемых ТП  
и РП и их силовые трансформаторы физически изношены, а срок службы кабельных 
линий завершился или находится на пределе и в итоге требует замены. 
Выполнен анализ и дана оценка аварийности повреждений оборудования го-
родской кабельной электрической сети и установлены закономерности повреждений, 
характерные для кабельных линий, ТП и РП рассматриваемого участка кабельной 
электрической сети. 
Для реконструируемого участка электрической сети выбрана система рассре-
доточенного заземления нейтрали с установкой дополнительных трансформаторов 
марки ТМ-400 на электрических подстанциях «Западная» и «Фестивальная». 
Определены токи короткого замыкания на напряжении 10 кВ, которые соста-
вили: трехфазные – в максимальном режиме не превышают 18,15 кА, в минималь-
ном – 4,78 кА; однофазные – в минимальном режиме составляют не менее 1,42 кА.  
Выполнен выбор и расчет кабельных линий, электрооборудования, силовых 
трансформаторов реконструируемого участка электрической сети, предложены 
средства защиты его элементов.  
Выполнены расчеты режимов реконструируемого участка кабельной электри-
ческой сети. Установлено, что потери активной мощности (энергии) при его перево-
де на 10 кВ снижаются в нормальном и послеаварийном режимах более чем в  
2,2 раза. 
Определены затраты на реконструкцию участка кабельной электрической сети. 
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Современный энергетический рынок в России насыщен большим разнообрази-
ем отечественного и импортного оборудования, потребляющего, преобразующего и 
производящего энергию. Это оборудование различается по множеству критериев 
выбора: энергоэффективности, надежности, сроку службы, массогабаритным пока-
зателям, экологичности, простоте обслуживания, величине единовременных и теку-
щих затрат и т. д. Задача выбора оборудования становится многопараметрической и 
достаточно сложной, характеризуется наличием большого числа возможных вариан-
тов показателей, из которых нужно выбрать оптимальный вариант. Во многих слу-
чаях очевидного решения, когда то или иное оборудование имеет явные преимуще-
ства по всем или большинству сравниваемых показателей, не существует. Более 
того, для принятия решения не всегда достаточно информации по отдельным харак-
теристикам. Задача выбора усугубляется и тем, что часто технико-экономические 
показатели новых образцов, представленных на энергетическом рынке, носят рек-
ламный характер. При этом нередко отсутствует возможность получения сведений о 
результатах практического применения того оборудования, которое в силу своей но-
визны еще не эксплуатировалось достаточное для достоверных выводов время или 
данные о такой эксплуатации не опубликованы. 
Таким образом, решение о выборе предпочтительного вида оборудования при-
ходится принимать в условиях неполноты информации. Поэтому выбор конкретного 
